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Beban Mengajar sebagaa Tutor Blok 1.5 (Siklus Kehidupan)
Semester Genap TA2OAl I2O1.8
Dekan Fakultas Ked oktera n Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : t792lUNl6.2 D!PP|20L7 tentang Tutor Blok 1.5 (Siklus
Kehidupan).
b Kegiatan Tutorial Blok 1.5 (Siklus Kehidupan) Semester Genap TA 20L7120L8 telah
dilaksanakan oleh Tutor dari tanggal 12 Maret 2018 s/d 20 April 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;3 Peraturan Konsil Kedokeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendioikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : STalIillNUnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tenta ng Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-












Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagai Tutor sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas.
Segala biaya yang timbul dengan d:terbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
NrP. 19661021 199412 1 001
Surat Keputusan ini berlaku sejak
hari terdapat kekeliruan dalam
dengan ketentuan apabila dikemudian
akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas AndalasNomor : ggrt /UN16.02.D/pplz0tBTanggal : O5Jdni 2018Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Tutor Blok 1.5 (Siklus Kehidupan) Semester Genap
TA 2017120L8 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
NO NAi'lA Beban SI(S
nuanxklpkxO,l2i
1 dr. Yulistini, M.Med.Ed 9x1x0.125=1.125
2 Drs. Endrinaldi, MS 10x1x0.t25=1.25
3 Dr. Dessy ArisanW, SSi. MSc 10x1x0.125=1.25
4 Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS 5x1x0.125=0.75
5 Dr. ArniAmir, MS 9x1x0.125=1.125
6 Dr. Gusti Revilla, M.Kes 10x1x0.125=1.25
7 Dra. Erlina Rustam. MS. Aot 10x1x0.125=1.25
8 Dr. Elizabet Bahar, M.Kes 7 xLx 0.125 = 0.875
9 Dra. YustiniAlioes, M.Si, Apt 10x1x0.125=1.25
10 Dr. drg. Isnindiah Koerniati 10x1x0.125=1.25
11 Dra. Dian Pertiwi, MS 7xLx0.125=0.875
1.2 Dr. Almurdi, M.Kes 10x1x0.125=1.25
13 Prof. Dr. EtiYerizel, MS 9x1x0.125=1.125
L4 dr. Selfi Renita Rusdji, M.Biomed 8x1x0.125=1
15 Dr. Elly Usman, MS, Apt 9x1x0.125=1.125
16 Dr. Yusticia Katar, Apt 8x1x0.125=1
L7 Dra. Eliza Anas, MS 9x1x0.125=1.125
18 Dra. Machdawati Masri, M.Si, Apt 8x1x0.125=1
19 Dr. Hasmiwati, M.Kes 7 xLx 0.125 = 0.875
20 Drs. Julizar, Apt, M.Kes 10x1x0.125=1.25
2t Dra. Elmatris Sy, MS 10x1x0.125=1.25
22 Dra. Asterina, MS 8x1x0.125=1
23 Dr. dr. Andani Eka PuEa, M.Sc 7xtx0.125=0.875
24 Drg. Mustafa Noer, MS 10 x 1x 0.L25 = 7.25
25 dr. Syandrez Prima Putra 5x1x0.125=0.525
26 dr. Mutia Lailani 10x1x0.125=1.25
27 dr. Zuhrah Taufiqa, M.Biomed 1x1x0.125=0.125
28 dr. HusnilWardiyah 3x1x0.125=0.375
29 dr. Mahaputri Ulva Lestari 4x1x0.125=0.5
30 dr. Puti Mavangsari Adrimas 6x1x0.125=0.75
31 dr. Liganda Endo Mahata 8x1x0.125=1
32 dr. Nailatul Fadhilah 4x1x0.125=0.5
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